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PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN DI BALAI
PENGOBATAN YAYASAN RAHMA COY DESA CEURIH KECAMATAN ULEE
KARENG KOTA BANDA ACEH
Profesionalisme tenaga keperawatan menjadi sorotan di masyarakat, karena berpengaruh
erat pada kualitas pelayanan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Hal tersebut
merupakan tantangan bagi profesi keperawatan dalam mewujudkan asuhan keperawatan
yang professional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang
praktik keperawatan di Balai Pengobatan Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Banda
Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, desain penelitian yang
digunakan dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu
sebanyak 280 orang, pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling
sehingga jumlah sampel menjadi 96 orang. Alat pengumpulan data berupa kuesioner
yang terdiri dari 25 item pernyataan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
membagikan kuesioner kepada responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
distribusi frekuensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang
praktik keperawatan di Balai Pengobatan Yayasan Rahma Coy Desa CeurihKecamatan
Ulee Kareng Banda Aceh berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 70,8%
dengan sub variabel persepsi pengkajian berada pada kategori baik sebesar 67,6%,
persepsi diagnosa berada pada kategori baik sebesar 74,0%, persepsi perencanaan berada
pada kategori kurang sebesar 52,1%, persepsi implementasi berada pada kategori baik
sebesar 72,9, dan persepsi evaluasi berada pada kategori baik sebesar 67,7%.
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